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Ontologie et philosophie des sciences sociales
1 LE séminaire  a  été  consacré  à  une  série de  thèmes  concernant  la  philosophie  des
sciences  sociales :  l’espace,  l’identité,  la  nature  des  objets  sociaux. Une  attention
particulière  a  été  apportée  à  la  pensée  de  Kurt  Lewin,  notamment  sa  topologie  de
l’espace social et sa théorie de la génidentité. Toute une série d’analyses descriptives de
certains aspects fondamentaux de l’espace social ont été proposées : la création d’un
chemin, l’institution d’une frontière, la stratification de l’espace (dans la géographie
d’Idrisi),  le  lien entre  tâche planifiée  et  déplacements,  etc.  Dans cette  optique,  une
lecture détaillée de Flatland de Abott a été menée afin de repérer les interactions entre
propriétés  géométriques et  relations sociales  à  l’intérieur de cet  univers  de fiction,
relations propres à éclairer la nature de l’espace social réel. La théorie de la génidentité
a été exposée, puis confrontée aux problèmes posés par l’identité des faits, des acteurs
et  des  objets  sociaux.  Une  comparaison  systématique  a  été  faite  entre  une  théorie
dynamique,  prenant  en  compte  la  genèse  des  entités  identiques  partiellement  ou
totalement, et une théorie classique ou logico-sémantique de l’identité. Ces deux ordres
de considération, touchant l’espace et l’identité, ont débouché sur une interrogation
plus générale concernant la dimensionnalité des objets sociaux et plus précisément la
question de la pertinence d’une ontologie quadridimensionnelle. Un modèle général a
été proposé, qui intègre espace physique et espace social stratifié, à l’intérieur d’une
ontologie qui admet comme primitifs des objets quadridimensionnels, des événements
et des propriétés. Pierre Livet (Aix-en-Provence) a exposé sa contribution à l’ouvrage
écrit en collaboration sur l’ontologie du social.
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